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- Μ A I 1985 -
* BR DEUTSCHLAND * 
TECHNISCHE DATEN 
REAKTORTYP BRUTTO ENGPASSLEISTUNG NETTO ENGPASSLEISTUNG 





BUR 670 640 12.71 
BRUNS BUETEL 
X 
BUR 806 770 07.76 
ISAR OHU 
Χ 
BUR 907 87 0 12.77 
PHILIPS BURG 1 κ 
BUR 900 864 05.79 
KRUEMMEL 
X 
BUR 1316 1260 09.83 
GUND REMMINGEN B 
X 
BUR 1310 1244 03.84 
GUND REMMINGEN C 
X 
BUR 1310 1244 11.84 
OBRIGHEIM 
PUR 357 340 10.68 
STA: 
X 
PUR 672 640 01.72 
Φ 
i. 
BETRIEBSERGEBNISSE IM LAUFE DES MONATS 
GUH VERFUEGBARE ARBEIT ENERGIEERZEUGUNG THERMISCHE ELEKTRISCHE BRUTTO ELEKTRISCHE NETTO 
GUH GUH GUH 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MU BETRIEBSZEIT DES GENERATORS STUNDEN 
ZEITAUSNUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X DAVON: GEPLANT X NICHTGEPLANT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO UIRKUNGSGRAD X 
409 







580 564 630 878 947 253 496 











83.7 16.3 16.3 0.1 
83.7 32.1 




94.2 5.8 3.0 3.0 
94.2 33.5 





.0 .1 .0 
-




90.2 9.8 9.9 0.2 
90.2 31.2 




97.2 2.8 1.4 1.6 
97.2 32.4 














KUMULIERTE BETRIEBSERGEBNISSE SEIT JAHRESANFANG 
VERFUEGBARE ARBEIT ENERGIEERZEUGUNG GUH 2164 2816 3077 3198 3456 4643 3396 1193 1727 THERMISCHE GUH ELEKTRISCHE HETTO GUH 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MU BETRIEBSZEIT DES GENERATORS STUNDEN 















93.7 6.3 6.2 0.2 
9162 3074 
3609 






















71.0 29.0 28.9 0.4 
ARBEITSAUSNUTZUNG 89.2 96.5 93.7 98.2 71.9 97.9 73.0 96.9 70.8 
(X)-BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZU.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET' 
- 1 -
- Μ A I 1985 -
x BR DEUTSCHLAND Χ 
TECHNISCHE DATEH 








PUR 1204 1146 08.74 
BIBLIS 
B * 
PUR 1300 1240 04.76 
UNTER UESER 
X 
PUR 1300 1230 09.78 
GRAFEN RHEINFELD 
X 
PUR 1299 1229 12.81 
GROHNDE 
X 
PUR 1365 1290 09.84 
PHILIPS BURG 2 
X 
PUR 1349 1268 12.84 
BETRIEBSERGEBNISSE IM LAUFE DES MONATS 
VERFUEGBARE ARBEIT ENERGIEERZEUGUNG THERMISCHE ELEKTRISCHE BRUTTO ELEKTRISCHE NETTO 
GUH 
GUH GUH GUH 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MU BETRIEBSZEIT DES GENERATORS STUNDEN 
ZEITAUSNUTZUNG X 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT X ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT X DAVON: GEPLANT X NICHTGEPLANT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO UIRKUNGSGRAD X 
626 917 960 




98.5 1.5 1.6 
96.5 31.9 




100.0 -0.0 0.1 
102.4 33.5 





.0 .1 .0 
-

































KUMULIERTE BETRIEBSERGEBNISSE SEIT JAHRESANFANG 
VERFUEGBARE ARBEIT ENERGIEERZEUGUNG THERMISCHE ELEKTRISCHE NETTO 
GUH 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MU BETRIEBSZEIT DES GENERATORS SI 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT DAVON: GEPLANT NICHTGEPLANT 




































84.5 15.5 0.4 15.2 
ARBEITSAUSNUTZUNG 93.5 102.9 66.2 100.5 77.2 93.0 69.4 
(X)-BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZU.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
- 2 -
- n A I 1985 -
X FRANCE Χ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

























































EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH PRODUCTION D'ENERGIE THERMIQUE GUH ELECTRIQUE BRUTE GUH ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT·· PROGRAMME X HORS PROG.¡INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 





















































































































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 




























































































D'UTILISATION EN ENERGIE 53.0 101.0 49.0 65.9 74.8 44.2 97.3 71.6 
- 3 -
- M A I 1985 -
X FRANCE Χ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MU PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MU DATE DU PREMIER COUPLAGE 
BUGEY 
2 
PUR 955 920 05.78 
BUGEY 
3 
PUR 955 920 09.78 
BUGEY 
4 
PUR 937 900 03.79 
BUGEY 
5 
PUR 937 900 07.79 
GRAVE LINES 1 
PUR 951 910 03.80 
GRAVE LINES 2 
PUR 951 910 08.80 
GRAVE LINES 3 
PUR 951 910 12.80 
GRAVE-LINES 4 
PUR 951 910 06.81 
GRAVE LINES 5 
PUR 951 910 08.84 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GUH ELECTRIQUE BRUTE GUH ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.:INTERNE X EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
675 



















637 671 633 676 















































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GUH ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 







































































- M A I 1985 -
X FRANCE Χ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MU 
PUISSANCE MAX.P0SSI3LE NETTE MW 
































































EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TUR30GENERATEURS HEURES 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 











D'UTILISATION EN ENERGIE 

























































































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH 
PRODUCTION D'ENERGIE = 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
D L R = ~ Zz MARCHE 
DES""USBOGEN ERATSURS HEURES 
TA'JX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
-'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: =RCSR.iWE X 
HORS P R O G . ¡ I N T E R N E X 
EXrERNE X 

























































































- Μ A I 1985 
X FRANCE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MU 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MU 


























































EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 












PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.:INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 































































































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 




























































































D'UTILISATION EN ENERGIE 52.6 65.0 95.8 84.2 92.1 94.4 78.5 64.7 69.5 
- 6 -
- Μ A I 1985 -
X FRANCE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MU PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MU DATE DU PREMIER COUPLAGE 
CRUAS 
3 
PUR 921 880 05.84 
CRUAS 
4 
PUR 921 880 10.84 
PALUEL 
1 
PUR 1344 1290 06.84 
PALUEL 
2 
PUR 1344 1290 09.84 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH PRODUCTION D'ENERGIE THERMIQUE ELECTRIQUE BRUTE ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEU TAUX : D'UTILISATION EN TEMPS 



































D'UTILISATION EN ENERGIE DE RENDEMENT THERMIQUE NET X X 91.3 31.4 33.4 29.7 65.6 33.4 60.8 33.1 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GUH ELECTRIQUE NETTE GUH 




















74.9 25.2 5.4 19.8 -
D'UTILISATION EN ENERGIE 83.3 79.2 44.5 75.5 
- 7 -
x ITALIE x/x NEDERLAND x 
- M A Y 1985 -
LATINA CAORSO TRINO BORSSELE 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR INSTALLED CAPACITY MAXIMUM OUTPUT CAPACITY FIRST CONNECTION TO GRID 
MU MU 
GCR 160 153 05.63 
BUR 882 860 05.78 
PUR 270 260 10.64 
PUR 481 452 07.73 
OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : THERMAL ENERGY ELECTRICAL GENERATED ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POUER NET UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY ENERGY UNAVAILABILITY OF WHICH: PLANNED UNPL. INTERNAL EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GUH 111 585 205 

































.0 .2 .9 
-




57.4 42.7 41.7 0.2 1.1 
57.4 32.5 
CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY PRODUCTION OF ENERGY GUH 280 1560 449 THERMAL ENERGY ELECTRICAL NET 



























41.5 40.4 0.4 0.8 
LOAD FACTOR 86.7 84.0 51.0 58.6 
(X)-COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND CAPACITY 
- 8 -
- Μ A I 1985 -
x BELGIQUE/BELGIE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 




PUR 415 393 08.74 
DOEL 
2 
PUR 415 393 08.75 
DOEL 
3 
PUR 936 900 06.82 08. 
DOEL 
4 
PUR 1050 980 .03.85 
TIHANGE 
1 
PUR 920 870 03.75 
TIHANGE 
2 
PUR 940 901 10.82 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GUH ELECTRIQUE BRUTE GUH ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.:INTERNE X EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
285 300 611 




95.2 4.8 4.9 
— 
97.5 34.0 







































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GUH ELECTRIQUE NETTE GUH 






























74.8 25.3 20.1 5.3 -
D'UTILISATION EN ENERGIE 81.1 101.1 97.3 11.2 66.8 75.8 
- 9 -
- M A Y 1985 - (UKD - period of 4 weeks) 
X UNITED KINGDOM x 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR INSTALLED CAPACITY MAXIMUM OUTPUT CAPACITY FIRST CONNECTION TO GRID 
MU MU 
CALDER. HALL 
GCR 240 198 08.56 
CHAPEL CROSS 
GCR 240 192 02.59 
BRAD UELL 
GCR 257 245 06.62 
BERKELEY 
GCR 332 276 06.62 
HUNTER STONE A 
GCR 338 300 02.64 
TRAUS FYNYDD 
GCR 470 390 12.64 
HINKLEY_ POINT A 
GCR 540 430 02.65 
DUNGE NESS A 
GCR 424 410 09.65 
SIZE. UELL A 
GCR 500 420 12.65 
OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : THERMAL ENERGY ELECTRICAL GENERATED ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POUER NET UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY ENERGY UNAVAILABILITY OF UHICH: PLANNED UNPL. INTERNAL EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GUH 114 148 34 118 258 278 264 231 


















. . • • 
.6 .1 




80.1 20.0 18.1 2.0 -
75.6 18.0 




90 10 6 1 1 
89 24 
.0 
0 1 6 8 7 
4 2 




18.3 81.8 81.4 0.4 -
17.4 21.6 




58.4 41.7 38.9 0.7 2.3 
58.6 26.5 








.5 .6 -.6 — 
.4 .7 




96 4 3 0 0 
102 24 
0 







95 4 0 3 1 
102 28 
.0 











.0 1 2 -0 
1 3 
CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY PRODUCTION OF ENERGY GUH 635 800 312 921 1234 1473 1410 1238 THERMAL ENERGY ELECTRICAL NET 











































83.7 16.4 9.8 0.8 5.9 
LOAD FACTOR 81.4 88.4 92.7 32.5 87.1 96.9 101.8 103.9 84.9 
- 10 -
x UNITED KINGDOM x 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR INSTALLED CAPACITY MAXIMUM OUTPUT CAPACITY FIRST CONNECTION TO GRID 
MU MU 
- M A Y 1985 - (UK - period of 4 weeks) 
OLDBURY 
GCR 450 434 1.67 
UYLFA 
GCR 990 840 01.72 
HUNTER STONE Bl 
AGR 623 575 02.76 
HUNTER STONE B2 
AGR 623 575 03.77 
HINKLEY POINT Β 
AGR 1134 1040 02.76 
DUNGE_ NESS B_l 
AGR 508 450 04.83 
0urN'\v't>^OOpS5N r 
OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : THERMAL ENERGY ELECTRICAL GENERATED ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POUER NET UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY ENERGY UNAVAILABILITY OF WHICH: PLANNED UNPL. INTERNAL EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 292 556 357 310 492 196 





















98.6 1.5 -1.5 -
103.0 26.7 




92 7 7. 0, 
93 38 
.0 
.3 .8 .6 .2 — 
.5 .1 




80. 19. 0. 19. 
80. 38. 
.1 
.4 .7 .3 .5 -
.6 .1 




70 29 29 
73 37 
.0 
.5 .6 .6 --
.6 .9 








.8 .3 -.1 .2 
.9 .4 
CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY PRODUCTION OF ENERGY : THERMAL ENERGY ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POUER NET UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS FACTOR OF : ENERGY AVAILABILITY ENERGY UNAVAILABILITY OF WHICH: PLANNED UNPL.:INTERNAL EXTERNAL 





































LOAD FACTOR 105.5 104.7 92.7 85.1 98.9 78.1 
- 11 -
UUAM850053AC 
